













aparatów  fotograficznych  (wybór  aparatu,  opracowanie  zdalnego  sterowania),  pomiar  dwóch  obiektów  
o różnej charakterystyce powierzchni różnymi metodami fotogrametrii naziemnej z użyciem ww. sprzę-
























































































mas  ziemnych.  Niezależnie  od  sposobu  opracowania wyników  pomiar  sprowadza  się  do 
















Pomiarami  został  objęty  południowy  stok  kopca  Piłsudskiego,  na  którym w  ostatnim 





Fotogramy  wykonano  z  zastosowaniem  bazy  poziomej,  jak  również  bazy  pionowej.  
W obydwu przypadkach długość bazy wynosiła 3 m. Zdjęcia wykonano z trzech stanowisk, 




tu metodą  tachimetrii  skanującej  z  ustaloną  gęstością  skanowania  około  1 metra. Zbocze 
kopca cechowało się prawie całkowitym brakiem przesłaniającej go roślinności. Natomiast 





utrudniało  dostęp  do niego. Zdjęcia wykonano  z  dwóch  stanowisk,  stosując  1,5 metrową 
























K. Piłsudskiego stereopara 1 pionowa 0,18 0,75
K. Piłsudskiego stereopara 2 pionowa 0,38 0,58
K. Piłsudskiego stereopara 3 pionowa 0,19 1,21
K. Piłsudskiego stereopara 4 pozioma 0,35 0,62
K. Piłsudskiego stereopara 5 pozioma 0,65 1,30
K. Piłsudskiego stereopara 6 pozioma 0,49 0,68
Po wykonaniu  orientacji  zdjęć  na  stereogramie wykonuje  się  pomiar  granicy  obszaru 
osuwiska oraz występujących w jego obrębie linii nieciągłości terenu. Następnym krokiem 







































Rys.  7.  Mapa różnicowa powierzchni opracowanych metodą fotogrametryczną  
z bazy poziomej oraz na podstawie danych ze skanowania
Fig.  7.  Map of differences between surfaces created using photogrammetry method  
(horizontal offset) and 3D scanning method
Rys.  8.  Mapa różnicowa powierzchni opracowanej metodą fotogrametryczną  
z bazy pionowej oraz na podstawie danych ze skanowania























N. Huta – skarpa stereopara 1 pionowa 0,78 0,91
N. Huta – skarpa stereopara 2 pionowa 0,82 1,12
N. Huta – skarpa stereopara 3 pozioma 0,72 0,88
N. Huta – skarpa stereopara 4 pozioma 0,54 1,22







































Rys.  12.  Mapa różnic wysokości powierzchni opracowanych metodą fotogrametryczną  
z bazy pionowej oraz na podstawie danych ze skanowania (w metrach)




Dobrze widoczny  jest wpływ  roślinności  porastającej  obiekt  na  dokładność  jego modelu.  
W rejonach braku pokrywy roślinnej lub występującej jedynie w postaci niskich traw róż-
nice  te nie przekraczają 10 cm. Modele  terenów o wysokiej pokrywie  roślinnej wykazują 
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